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安 達 博 文
研 究 活 動 報 告 書






制 作 活 動 報 告 書






















































































































伊 東 順 二
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発行所の名称 備 考（代表者名）
・現代デザイン事典2007年版 共著 平成19年3月23日 ㈱平凡社
その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「総説・解説等」
・生鮮食品としてのデザイン 共著 平成19年3月23日 「現代デザイン事典2007年版」（P8-9）㈱平凡社
「報告書等」
・呼吸する美術館 単著 平成19年8月13日 「エナジーリンク⑧」（P6〜11）
エナジーリンク&パブリッシング　北山創造研究所
「新聞雑誌」
・フランス縦断の旅 単著 平成19年4月19日 北日本新聞（夕刊）「悠閑春秋」
・芸術の力 単著 平成19年5月18日 北日本新聞（夕刊）「悠閑春秋」
・芸術と遊ぼう 単著 平成19年6月12日 北日本新聞（夕刊）「悠閑春秋」
・富山の財産 単著 平成19年7月6日 北日本新聞（夕刊）「悠閑春秋」
・心の援助 単著 平成19年8月6日 北日本新聞（夕刊）「悠閑春秋」
・日本人の条件 単著 平成19年8月28日 北日本新聞（夕刊）「悠閑春秋」
・「数寄」の日本 単著 平成19年9月20日 北日本新聞（夕刊）「悠閑春秋」
・昔と明日をつなぐ音 単著 平成19年10月17日 北日本新聞（夕刊）「悠閑春秋」
・セーヌと日の丸 単著 平成19年11月12日 北日本新聞（夕刊）「悠閑春秋」
・未来への祈り 単著 平成19年12月7日 北日本新聞（夕刊）「悠閑春秋」
・富山と現代を見る 単著 平成19年11月24日 北日本新聞（朝刊）
・エンターテインメント 単著 平成19年1月13日 読売新聞・長崎版
・奇跡の美術館 単著 平成19年4月14日 読売新聞・長崎版
・未来への祈り 単著 平成19年7月21日 読売新聞・長崎版
・長崎の魂 単著 平成19年10月13日 読売新聞・長崎版
・イカロスは長崎に墜ちる 単著 平成19年2月1日 SIGNATURE（2007.3月号・P22-23）
シティカードジャパン㈱














・毒入りの宝物 単著 平成19年7月1日 SIGNATURE（2007.8/9月号・P22-23）
シティカードジャパン㈱
・プロデューサーの誕生 単著 平成19年9月1日 SIGNATURE（2007.10月号・P20-21）
シティカードジャパン㈱
・見えないものを見る 単著 平成19年10月1日 SIGNATURE（2007.11月号・P22-23）
シティカードジャパン㈱
・芸術を生む植木鉢 単著 平成19年11月1日 SIGNATURE（2007.12月号・P22-23）
シティカードジャパン㈱
・モンマルトルの浮世絵師 単著 平成19年12月1日 SIGNATURE（2008.1/2月号・P24-25）
シティカードジャパン㈱
・時を越える光 単著 平成19年6月1日 家庭画報（2007.6月号・P144-145）世界文化社
・絵画というプリズム 単著 平成19年6月1日 家庭画報（2007.6月号・P146-147）世界文化社
・時と光の絵師 単著 平成19年6月1日 家庭画報（2007.6月号・P148-149）世界文化社
・夜の青空 単著 平成19年6月1日 家庭画報（2007.6月号・P150-151）世界文化社
・光の森へ 単著 平成19年6月1日 家庭画報（2007.6月号・P152-153）世界文化社
・ビエンナーレを見て死ね 単著 平成19年8月21日 ROYAL ROAD（2007.NO.0号・P31）扶桑社
・建築と美術の遊園地
　LEEUM
単著 平成19年12月3日 ROYAL ROAD（2007.NO.1号・P25）扶桑社























伊 東 多 佳 子
研 究 活 動 報 告 書








伊 藤 裕 夫
研 究 活 動 報 告 書












小 川 太 郎
制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」
















河 原 雅 典
研 究 活 動 報 告 書










貴 志 雅 樹
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「新聞雑誌」
・大谷邸 単著 平成19年6月 「住宅ジャーナル」6月号　pp4　日本建材新聞社
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・グリッドによる空間構成法 単著 平成19年8月 「アルミ情報」348号pp10-pp11
（社）高岡アルミニウム懇話会
・Architectural Design 共著 平成19年10月 「建築技術」10月号　pp42-pp47　（株）建築技術 代表　貴志雅樹
口頭発表の名称 単独,共同 発表の月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・100+イエ 共同 平成19年3月9日 INAXギャラリートーク　INAX
・素材・構造・インテリアⅠ 共同 平成19年10月27日 大阪樟蔭女子大学特別講演会　大阪樟蔭女子大学
・素材・構造・インテリアⅡ 共同 平成19年12月1日 大阪樟蔭女子大学特別講演会　大阪樟蔭女子大学













意匠登録「停留所待合室」 共同 平成19年5月31日 2007-014299
制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」







































小 松 研 治
研 究 活 動 報 告 書







制 作 活 動 報 告 書































































































作品集 単独 平成19年12月 Ａ4判　30ページ
芸術文化学部
小 松 裕 子
研 究 活 動 報 告 書




齊 藤 晴 之
制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」
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・金工・漆芸の今と昔展 共同 4月6日〜7月5日 美術工芸、HAKO-MONO2000、賛の器の2点
高岡市美術館
高岡市美術館




























島 添 貴 美 子
研 究 活 動 報 告 書






















その他 単独,共同 研究期間又は取得の月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「共同研究」
・日本民謡データベース 共同 3月30日 国立歴史民俗博物館
来館者利用データベースれきはく一部公開（30,681件）
研究代表者：内田順子
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清 水 克 朗
研 究 活 動 報 告 書










制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」












高 橋 誠 一
制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「展覧会」
・高橋誠一　漆　酒と花 単独 10月27日〜11月4日 個展　「水玉の花器」他全114点
ギャラリーバルト
富山県
武 山 良 三
研 究 活 動 報 告 書

















・商業サインの広告学 単著 平成19年1月 社団法人全日本屋外広告業団体連合会






口頭発表の名称 単独,共同 発表の月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考











制 作 活 動 報 告 書






































立 浪 　 勝
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「新聞雑誌」
・ 映 画に描かれた 水 泳　　
「河童大将」より
単著 平成19年 3月 富山県高岡総合プールHEALTH  SWIM  VOL14
・国家総動員体制化の水泳事情 単著 平成19年 6月 富山県高岡総合プールHEALTH  SWIM  VOL15
・水泳文化史へ誘い 単著 平成19年 9月 富山県高岡総合プールHEALTH  SWIM  VOL16
・文学の中の水泳
　「新花の百名山」より
単著 平成19年12月 富山県高岡総合プールHEALTH  SWIM  VOL17
口頭発表の名称 単独,共同 発表の月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・映画の中の水泳−河童大将 単独 平成19年11月 平成19度富山県水泳医科学シンポジュウム
・生活習慣の学年別推移の検討 共同 平成19年10月 第44回全国大学保健管理研究集会
辻 合 秀 一
研 究 活 動 報 告 書



















































・Pov-Rayによる雪の表現 共同 12月1日 日本図学会2007年度本部例会（高岡）
学術講演論文集、pp.45-46
（山口博史）
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・巻頭言−日々、新しき− 単著 3月 図学研究、Vol.41、No.1、pp.1-2






制 作 活 動 報 告 書
















内 藤 裕 孝
制 作 活 動 報 告 書












長 岡 大 樹
研 究 活 動 報 告 書





口頭発表の名称 単独,共同 発表の月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・徳島県鳴門市に現存する増
田友也の建築作品
単独 平成19年8月30日 日本建築学会 2007年度大会（九州）
学術講演会（福岡大学）









































長 柄 毅 一
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
・中国古代鉄鏡の材料学的調
査と製造法に関する考察
共著 平成19年4月 日本金属学会誌　第71巻 第1号（2007）、
pp.140-142.　
横田 勝
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・Development of PVD-
TiAlN/a-C Nanocomposite 
Coating for Pressure Die 
Casting Applications






共著 平成19年12月 粉体及び粉末冶金 Vol.54（2007） pp.809-815. 長柄 毅一




共著 平成19年3月 若い研究者を育てる会 第20回研究発表会論文集、 
pp.43-48.
石黒智明
口頭発表の名称 単独,共同 発表の月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・韓国鍮器スプーンの鋳造組
織
共同 平成19年8月 アジア鋳造技術史学会（富山大学） 長柄毅一
・鉛レス高錫青銅の硫黄によ
る表面処理とその形成層
共同 平成19年11月 第47回銅及び銅合金技術研究会講演大会　関西大学 長柄毅一
・鉛レス高錫青銅の耐食性に
及ぼす表面処理の影響
共同 平成19年11月 第47回銅及び銅合金技術研究会講演大会　関西大学 砂田 聡
中 村 滝 雄
研 究 活 動 報 告 書












制 作 活 動 報 告 書



























長 山 信 一
研 究 活 動 報 告 書







学術論文の名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
・【Posters】
　Evaluation Factors of 






平成19年7月25日 12th International Conference, Human Computer 





EVALUATION OF COLOR 








平成19年7月25日 12th International Conference, Human Computer 
Interaction International 2007, Beijin, China, July 
22-27, 2007
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西 島 治 樹
制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」
・Remain In 'T' 単独 4月1日〜5月6日 映像インスタレーション作品



























野 瀬 正 照
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
・窒化物系ナノコンポジット硬
質膜の構造と特性
単著 平成19年4月 高温学会誌、Vol.33、 No.2 （2007） 70-77
・Development of PVD-
TiAlN/a-C Nanocomposite 
Coating for Pressure Die 
Casting Applications






共著 平成19年12月 粉体および粉末冶金、Vol.54 （2007） 809 長柄毅一






・The Effect of the Deposition 
Parameters on the 
Structure and Properties 
of CrAlN Films Prepared 







共同 平成19年11月14日 銅及び銅合金技術研究会講演大会 長柄毅一
・鉛レス高錫青銅の耐食性に
及ぼす表面処理の影響






・The Microstructure of 
CrAlN Coatings Prepared 
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長 谷 川 総 一 郎
研 究 活 動 報 告 書





















制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」



























秦 　 正 徳
研 究 活 動 報 告 書













・能登半島地震被害の概要 共著 平成19年5月13日 能登半島地震被害報告書（pp.10-18）、日本建築学会












   −非破壊試験と実大接合試
験による復元力の推定−
単独 平成19年8月31日 日本建築学会（福岡）
・地域木造住宅構造の取り組み 単独 平成19年11月16日 日本木材学会支部大会（富山）
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林 　 　 曉
制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
































深 谷 公 宣
研 究 活 動 報 告 書
口頭発表の名称 単独,共同 発表の月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・On Film 単独 10月27日 IASIL JAPAN The 24th International Conference
藤 田 徹 也
研 究 活 動 報 告 書










共著 平成19年2月 人間工学、 Vol.43、 No.1、 pp.41-42、 日本人間工学会 （藤田徹也）
その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「国際会議等」
・Properties of color vision 
characteristic to cataract 
for Liquid Crystal Displays
共著 平成19年7月 12th International Conference on Human-Computer 
Interaction
（藤田徹也）
・Research on visual 
characteristics of 
dichromatism for LED light
共著 平成19年7月 12th International Conference on Human-Computer 
Interaction
（中嶋鉱士）
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・Research on Presentation 
method which considered 
cataract people-In case of 
LED information board




Readablility of visual 
Human-Computer interface
共著 平成19年7月 12th International Conference on Human-Computer 
Interaction
（佐々和博）
・Study on Optimum 
Presentation Method which 
considered Elderly People
共著 平成19年11月 1st International Conference on White LEDs and 
Solid State Lighting
（坂上正浩）
口頭発表の名称 単独,共同 発表の月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・白内障視環境下におけるVDT
の色覚特性に関する研究




共同 平成19年6月 日本人間工学会第48回大会 （坂上正浩）
・カラーHCI画面における彩度
が視作業に及ぼす影響
共同 平成19年6月 日本人間工学会第48回大会 （佐々和博）
・LED交通信号灯の色覚バリ
アフリー対応に関する研究




共同 平成19年9月 平成19年度電気関係学会北陸支部連合大会 （藤田徹也）
福 本 ま あ や
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「新聞雑誌」
・Tokyo Contact Impro 
Festival 07: a report on the 





（Volume33, number1, pp61-62）, Contact Editions
TAKAHASHI, Hiroko
制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」
・MARCH TO MARFA DANCE 
PERFROMANCE
共同 平成19年3月30日 出演者14名による集団即興ダンス作品の上演
主催：March To Marfa Performance Laboratory 
2007／後援：mid-america arts alliance, National 
Endowment For the Arts, Texas Commision on the 
Arts






















松 浦 正 昭
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発行所の名称 備 考（代表者名）
・続明日香村史・美術篇（別冊） 単著 平成19年1月 奈良県明日香村




その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「国際会議等」
「講演資料」
・三徳山の遺宝が語るもの 単著 平成19年11月 山岳修験（第40号、三徳山特集、Ｐ1〜12）
日本山岳修験学会
・王朝仏教と大和路の仏たち 単著 平成19年8月 近畿文化（第695号、Ｐ8〜11）近畿文化会
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三 船 温 尚
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発行所の名称 備 考（代表者名）
・山東省臨淄斉国故城漢代鏡
范的考古学研究







































































共同 8月 アジア鋳造技術史学会2007 研究発表概要集P.1-P.2 代表）三船温尚
・鏡笵面の黒色皮殻について
の研究（その1















制 作 活 動 報 告 書
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矢 口 忠 憲
研 究 活 動 報 告 書
























山 田 眞 一
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発行所の名称 備 考（代表者名）
・高等学校の中国語と韓国朝
鮮語学習のめやす（試行版）
共著 平成19年3月31日 財団法人　国際文化フォーラム 文部科学省委嘱事業
・中国語初級段階学習指導ガ
イドライン
共著 平成19年3月 中国語教育学会 中国語教育学会学力基
準プロジェクト委員会と
して作成
口頭発表の名称 単独,共同 発表の月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・中国を知る−くらしの中の文
化から−
単独 平成19年11月23日 富山県水泳連盟 北京五輪プレ記念講演
横 山 天 心
研 究 活 動 報 告 書









その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「新聞雑誌」
・竹平記念体育館前待合所 共著 10月 建築技術 10月号　pp.42-49　株式会社建築技術 代表：貴志雅樹
その他 単独,共同 研究期間又は取得の月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「共同研究」
・人に優しい街づくり建材 共同 三協立山アルミ株式会社、三芝硝材株式会社他 代表：貴志雅樹
制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」








吉 田 俊 六
研 究 活 動 報 告 書







米 川 　 覚
研 究 活 動 報 告 書




単独 平成 19年11月 平成19年度情報教育研究集会、講演論文集、
PP.456-458
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渡 邉 雅 志
研 究 活 動 報 告 書

















・竹平記念体育館前待合所 共著 平成19年10月 株式会社建築技術、No.693、掲載頁42頁〜49頁 代表：貴志雅樹

















制 作 活 動 報 告 書


















































・「 FEEL THE EARTH 2008 
とやまの木でインテリア」
単独 平成19年11月23日 会場構成、リーフレットデザイン
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渡 辺 康 洋
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発行所の名称 備 考（代表者名）
・観光学大事典 共著 平成19年11月8日 日本国際観光学会
口頭発表の名称 単独,共同 発表の月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・“High Quality Service for 
the Japanese Tourists”




・高岡観光マーケティング 単独 平成19年10月6日 第2回高岡ニューリーダーアカデミー、高岡市青年機構









ウ ィ ル ソ ン ・ ブ ル ー ス
制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」
・夢唄 共同 3月20日 ステージデザイン、映像制作
沢の鶴資料館／神戸市
・夢唄 共同 11月6日 ステージデザイン、映像制作
金沢市民芸術
・ハゴロモセルキー 共同 4月27、28日 ダンスディレクション、ステージデザイン、映像制作
金沢市民芸術
・Gekka no Mai 共同 7月30日 ダンスディレクション、ステージデザイン、映像制作
宇多須神社
ペ ル ト ネ ン 純 子
研 究 活 動 報 告 書















制 作 活 動 報 告 書
作　品　名 単独,共同 発行・発表の月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「展覧会」
・猩々木花器 単独 平成19年 花器（鍛金）
第46回日本伝統工芸富山展
高岡市美術館














Sterling Gallery（EKSZER GALERIA ）、 Budapest in 
Hungary
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研究活動報告書：
⑴　備考欄には，　①受賞した場合はその内容。　②共同研究の場合は代表者名を記入する.
制作活動報告書：
⑴　作品種別には、作品の分野，形態、素材、加工法等を記入する。例：「平面、油彩」、「銅鋳造」
⑵　個展の場合には，代表作品名一点に○印を記入する。
⑶　備考欄への記入事項　　①専門関係機関，団体あるいは，協会等による受賞・選定がなされた場合，その賞の名称を記入する。
　　　　　　　　　　　　　②専門誌掲載，批評等によって社会的評価を得た場合，その誌名　（表題，巻，号，最初と最後のページ），
　　　　　　　　　　　　　　発行所の名称を記入する。
　　　　　　　　　　　　　③共同制作の場合，その代表者名を記入する。
　　　　　　　　　　　　　④作品の採用・買い上げがあった場合，その団体・機関等の名称を記入する。
　　　　　　　　　　　　　⑤共同の場合は，代表者名を記入する。
